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          Se realizará en  la Escuela Nacional de Sanidad 
 
 
Segunda edición del máster en 
Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para la Salud 
 
 
 
 Ya está abierta la matrícula para el Máster  que comenzará en 
noviembre y se realiza en colaboración con la Sociedad 
Española de Informática de la Salud (SEIS) 
 
 
 
21  de julio de 2015.- Dominar las TIC en Sanidad y conocer la 
disciplina de la informática biomédica en relación con la biomedicina son 
dos de los objetivos de la segunda edición del Máster en Dirección de 
Sistemas y Tecnologías de la información y las comunicaciones para la 
Salud, el plazo para matricularse ya está abierto. 
 
El Máster está dirigido a la especialización de profesionales de la gestión 
directiva de las TIC en Salud en el ámbito público, privado y de las 
empresas proveedoras de soluciones tecnológicas 
 
El programa incluye una amplia variedad de materias y ejemplos de 
casos de éxito así como un completo profesorado, altamente 
especializado, con una amplia experiencia en las materias a impartir, 
tanto en el ámbito público como privado. 
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